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提要本 文把对外 汉语教学 放在 文化全球化的 背 景 下 进行讨 论。 对 外 汉语教学

是向 全世界传播中 国 文化的 重 要舞 台 , 应该引 起全社会的 高 度重 视。 不 能 把对外 汉

























世 纪 末 、 2 1 世 纪 初 世 界 进 入 了 全 球 化 时 代 , 世 界 越 来 越 象 一 个 地 球 村 , 在 各 民 族大














家 , 承受 的 压力
更 大








全 球 化 的 涵 义有 多 种 , 英 国 学者 约 翰 ? 汤 姆 林森 用 复 杂 联结 的 网 络 系 统 来 概述, 他 说:

“









们 体 验 到 了 一 种 全 球 空 间 的 亲 近 感 , 它 可 以 通过 空 中 旅 行 产 生 , 也可 以 通

过 电 子
传 媒 传 输 信 息 与
图






十 天, 而今 天 人们 乘 飞机也就 是 十 几个小 时 。















、 市 场 以 及国 际 分 工的 一体 化 程 度 加 深 , 各 国 经济 相 互依 赖 , 日 益结 合 为 一个共同 体 。

也有 人不 同 意 全球化 概 念 的 泛 化 ,认为 政 治 全球 化 、 文 化 全球 化 是 不存 在 的 , 全球 化 只 指

经济 全球 化 。 很多 学 者从广 义 的 角 度 看 问 题, 认 为 全球 化 是指 在 全 球 经济 、 文 化交 流 日 益








准 的 状 态 或 趋势 。 全球化 不但 在经济 领 域 里 存 在 , 而且渗 透到







, 改 变 了 全 球 的 面 貌 。 这种 认为 全球 化 不但 存 在 于经济 领

域 , 而且改 变 人类文 明 进 程 的 观点 反 映 了 目 前 学 术 界对 全 球化现象 的 普 遍 认识。






践处于全球 化 的 中 心地位 。 ” 他 的 意 思 是 说 我 们 这 个 时 代 所 经 历 的 、 由 全 球 化 所

描 绘 的 巨 大 的 转 型式 进程 , 除 非 从文 化 的 角 度 去 着 手 , 否 则 很 难 得 到 正确 的 理解。 根 据 他

的 观点 , 文 化 方 式 是 日 常 实 践的 所 有 方 式 : 《道德 经》 、 贝 多 芬 、 毕 加 索 、 足 球 、 餐 馆 、 酒吧 等 ,

?





我 们 所 关 心 的 问 题
就






是 怎 样 影 响 人们 的 认同 感、 对 地 方 的 体 验 以 及 自 我 与 地 方 的 关 系 的 ; 它 是 怎 样 影 响 人们 所

有
的 、 完 全 是 在 地方定 位 的 生 活 中 发 展而 来 的 共 享 的 理解 力 、 价 值 观、 欲 望 、 神 话、 希 望 与

恐惧 的 。 ”  全 球 化 的 力 量 就 在 于 它 使 得 人 们 的 内 在 价 值 标 准 发 生 了 变 化 , 从 而 改 变 着 本

土 与 地 方 的 特 征 , 这 些 源 于 人 们 的 内 在 需 求 驱 动 力 ,
“








文 化 意 向 ,
一
切 都变 了 。

法 国 学 者 魏 明 德 说 :
“







及 属 于 表 现 和 意 识 范 畴 的 内

容
。 全球 化 首 先 意 味 着 我 们 生 活 在 有 限 的 世界里 , 这 世界中 所有 的 因 素 相 互作 用 , 自 成 体

系 。 全球 化 也表 现在思 想、 时 尚 、 电 影 、 游 戏 从地球的 一个角 落 传 播 到 另 一个 角 落 。 全球

化 有 它 的 不同 侧 面 , 它 融 合 和 重 茧 的 不仅 仅 是经济 , 更 兼有 思维 、 文 化 和 行 为 的 方 式 。 ” ④

全
球 化 , 英
文 :
G




o n 。 这个概 念 的 第 一次 出 现是 在 1 9 8 5 年 提 奥 多 尔 ? 拉 维 特

( T h e o d r e  L e v it t ) 的 《 市 场 全 球 化 》
一
书 中 。 全球 化 是 伴 随着 资 本 主 义 市 场 的 开 拓 发 展而





本 主 义 经过了 一个迅速发 展 的 时 期 , 上 世 纪 9 0 年 代 , 冷 战 结 束 , 全球 经济 一体 化 运

动 得以 迅猛发展 , 市 场 空
前






其 价 值 观念 , 把政治 、 经济 体 制 强 加 于 他 国 , 大 肆 推 销 其文 化 产 品 , 全 球 化 进 人 了 政

治 和 文 化 领
域
, 出 现了 政治 全 球 化 和 文 化 全 球化 。

西方 文 化 的 压力 与 挑 战

全球 化 是 一种 人类 历史 上空 前 的 世 界 运动 , 它 涉 及 国 家 之多 、 领 域 之 广 是 空 前 的 , 它

必然 带 来 全球 化 与 本 土化 , 全球 市 场 与 民 族 国 家 、 民 族 与 民 族 之间 、 文 明 与 文 明 之间 的 矛












、 现代 文 化 的 发 展、 跨 文 化 交 流 等 方 面 的 问 题 。

资 本 主 义的 文 化全 球化 是 一个 突 出 的 问 题, 文 化 全球化 从一个 角 度 来 说 , 它 体 现的 是

西方 资 本 主 义 文 化 的 文 化 霸 权 。 西 方 国 家 借 着 强 大 的 经济 实 力 , 它 的 市 场 开 到 哪 里 , 其 价

值 观念 、 生 活 方 式 就 被 带 到 哪 里 , 这 种 文 化 扩 张 有 人 叫 它 文 化 侵 略 。 这 是 现代 意 义 上的

“
非 领 土 扩 张
”
, 不 是 基 于 对 弱 小 、 封闭 国 家 的 武 装 占 领 , 而 主 要 是 采 用 传 媒 和 文 化 产 品 , 推

广 资
本 主 义 的 生 活 方式 。 法 国 政 治 经 济 学 家 塞 热 ? 拉 图 什 在 《世界 西方 化 》一书 中 对 全球

文 化 进 行 了 评论, 说它 是“ 趋 向 现 世 一 致 性 的 驱 动 力 ” 和 “ 世 界 范 围 的 生 活 方 式 的 标 准 化 ” 。

汤 姆 林 森 是这样 描 述“ 世 界 西 方 化 ” 的 :








意 思 呢 ? 它 可谓包 罗 万

象 , 显然 包 括 了 我 们 已 经 讨 论过的 欧洲 语 言 (特 别 是英 语) 的 传播和“ 西 方 ” 资 本

主 义 的 消
费
文 化 。 但它 同 样 也包 括了 : 服装 样式 、 饮食 习 惯、 建 筑 风格和音 乐 形

式 、 在




整 套 的 哲 学 思想 、 一系 列 的 文化价值观和态 度	关 于 个 人自 由 、 社会性






国 主义 的 话语
中
,
































语 言 和 文 化 商 品 是典 型的 例 子。

英 语。 语言 是 各 民 族 不 同 文 化 的 特 征 , 作 为 区别 于其 它地域 、 其 他 民 族、 其 它 文 明 的





种 表 征 , 已 经有 了 明 显 的 等 级 划 分 , 英 语 成 了 世 界 语 言 的 一个中 心, 从商 业 、 传 媒 、

科
学 、 学 术 等 方面看 , 英 语 占 据 了 绝 对 的 优 势 : 世 界 上 超 过 7 0 % 的 科 学 家 用 英 语 写 作 , 几

乎 所 有 的 科
学
交 流 是 用 英 文 ,
8 5 %





。 全球 7 5 % 的 邮 件 是 用 英 语写 的 , 全球 电 子恢 复 制 度 中 的 信 息 8 0 % 是用 英 语存

储 的
。 伴 随 而来 的 是众多 语言 的 消 失 , 这 对 于社 会生态 学 来说 是 一场 恶 梦 。 语言 的 多 样

性消 失 了 , 而 语言 的 消 亡 , 也就 是 一些 民 族 特 色 、 地 域 特 色 的 消 亡 。





的 主 导 力 量 。
英 语 是 7 0 多 个 国 家 的 官 方 语 言 , 1 0 0 多 个 国 家 的 第 一外 语 , 而除 了 美

英





亿 人口 外 , 其 它 8 、 9 亿 讲英 语的 人是 各 个 国 家 社 会上

最 为 活 跃的 人。

文 化 商 品 。 商 品 的 标 准化 是 资 本 主 义 文 化 的 一个 显` 著 特 点 。 这一特 点 就 是 遭到 诸多

哲 学家 批判 的 复 制 文 化 。 这种 千 篇 一律 的 东 西 , 扼杀 了 人的 个性 , 实 际 上是以 牺牲 个 人的

自 由 为 代 价
的 。 从服装 到 食 品 , 从音 乐 到 电 影 、 电 视 , 从交通工具到 建 筑 , 格式 、 品 牌 全 都





是 一 个 风 格 。 资 本 主 义 以 强大 的 经济 、 技 术 力 量 作 为 后 盾 , 不 断

强化 媒 体 、 广 告的 宣 传 作 用 , 刺 激 人的 欲 望 和 对 商 品 的 需 求 , 形 成 了 全球 消 费 市 场 , 这是消

费 文 化
、 商 业文 化 的 大 泛滥 , 使 发 展中 国 家 为 了 国 家 的 生 存 不得不接 受 西 方的 商 业标 准 、

产 品 标 准 , 并 接 受 西方的 消 费模 式 和 生活 方 式 , 实 际 上这 也是在 推 行西 方 的 价 值 观念 。

我 们 可 以 以 美 国 为 例 来 看 看 资 本 主 义 文 化 全球化 的 具体 情 况。 美 国 是西方 最强大的

国 家 , 在 很 大 程度 上代 表 了 西方 , 美 国 文 化 几乎 可 以 说是 西方 文 化 的 一个 代 名 词 。 美 国 人





及 其 对 世 界 文
化
产 生 的 影 响
?
美 国
的 价 值 观是 什 么? 美 国 要把 这个
世界 带 向 何 方? 这是 世界各 国 面 对 全 球化 必须 首 先 要解 答 的 问 题。

美 国 人 把 自 己 的 文 化 作 为 世 界 上最优 秀 的 文 化 , 在 冷 战 结 束 , 美 国 经济 占 据 全球首 要







更 是 表 露




欧 洲 移 民 到 北
美 大 陆
的 白 人就 已 经
确
立了 相 对 于欧 洲 的 优 越 感 。 他 们 认为 自 己 开辟 了 一

个 新的 世界 , 以 民 主 、 自 由 和 社 会正义 为 光 辉 榜 样 屹立于世界之上, 他 们 才 是上帝 的 选民 。





民 族 文 化 为 世 界 最 优 秀 文 化 的 同 时 , 就 有 了 一种 使 命 感 , 他 们 不 但 要在














求 美国 推 行 它 的 价 值观念和 标 准 。 前 美 国 总 统 国 家 安 全事 务顾













识形 态 力 量
,
是 美 国 维







埃 在 《 美 国 的 领导 权》 中 断 言 : “ 仅 仅 依 靠 美 国 文 化 的 普 及 , 就 足 以 奠 定 美 国

的




值 观 主 要 有 五 个 , 即 个 人 主 义 、 人 权和 民 主 、 自 由 主 义、 感 官 快 乐 主 义 的 消 费

?





个 人 主 义 。 美 国 是
一个由 欧 洲 流 亡白 人建 立起的 新兴国 家 。 由 于 欧 洲 的 传 统 , 加 上

历史 的 发 展造 就 了
自























利 , 其 中 包 括
生
命
、 自 由 和 对 幸 福 的 追求 。 ” 个 人 主 义 强 调 人 的 尊 严 、

个 人独 立、 自 主 自 强、 保 护 隐 私、 自 我 选择、 自 我 发 展等 。 美国 人借 以 获 得 经济 生 活 中 强大





, 私营 企 业借 以 不
断 扩
张 , 谋 取
利
益。 而 在 外 交 上,美国 则 从此发











人 权 与 民 主。 美 国 的 人 权观念 源于 洛 克 的 天赋人 权思想 , 认为 个 人的 权 利 和 价 值 是

自 然 赋 予 的 、 与 生俱来 的 , 是不可 剥 夺 的 , 任 何 他 人或 组织都 不能 剥 夺 人的 基 本 权 利 , 亦 即

人 的 自 由 、 尊 严 、 发 展和 追 求 幸 福 。 《 独 立宣 言 》 宣 称 : 人 人 都 享 有 生 命 、 自 由 和 追 求 幸 福 的








、 损 害 人民 的 权利 。 美 国 宪 法的 基 本 精 神 也是保 护 人的 基 本 权 利 不受 侵 犯。

民 主 , 就 是指人民
掌 握 政 治













维 护 人 民 利 益的 形
式




自 由 主 义。 它 是 西方 政 治 、 经 济 、 文 化 的 基 本 观 念 之 一 。 自 由 主 义 的 核 心观念 就 是个

人自 由 和 权 力 得到 最 大 限 度 的 发 挥 , 把 外 在 压制 和 约 束 缩 小 到 最小的 程度 。 这 是 一种 外






制 , 主张 个 人的 自 由 发展 , 这 种 发展 不 应 受 到
来
自 社会 、 国 家

在
思想 上、 政治上和 经济 上的 强 制 和约 束 。 主张 在 所有 的 生 活领域内 实 现个 人

的 独立、 自 我 负 责 、 自 我 决 定 。 主张 在 法律 上、 政治 上人人平 等 , 人人都 有 参 与 经

济
生 活和社会生 活的 权力 。 自 由 主 义者 认为 , 这种 理想 只有 在 一个 自 由 、 民 主 的

国 家 制 度、 经济 制 度和社会制 庋中 才 能 得 以实 现。 ” ⑦

感 官 快 乐 主义 的 消 费 观。 美 国 及 其 西 方 世 界 建 立 的 是 一 个 消 费 的 社 会 。 工厂在 一座

一
座 地拔 地而起, 各 种 各 样的 产 品 被 制 造出 来, 再被 运往 世界各 地出 售 。 我 们 受 到 生 产 出

来
的 物 品 的 包 围 , 我
们




















下 缺 吃 少
穿













导 、 提 髙 , 直 至最大 限 度 的 投 资 , 达 到 潜 在 的 经 济 极 限 ” ? 。 这些 消 费 商 品 已 经

远离 了 它 们 最初 的 工具价 值 , 为 一 种 不 断 地消 费 刺 激 和 感 官 的 快乐 服务 。 它 们 基 于 人的

眼 耳 鼻 舌 身 的 享 受 , 并 通过它 们 达 到 精 神 上 的 享 受 而设 计 、 制 造 。 电 视 机要更 加 清 晰 , 音

?





更 能 刺 激
人的








科 学 至 上 。 科 学给 人类带 来 的 益 处 是 巨 大 的 , 它 提 髙 了 生 产 力 , 解 放 了 劳 动 力 , 使 人

们
有 了 更 多 的
食
品 , 更好 的 生活 条 件 , 更 便 利 的 交 往 和 交 流, 我 们 借 此 探索 我
们
生 活 的 世

界。 但 科 学 是有 限 度 的 , 在 人的 生 命领域 , 现代 生命科 学 建立 的 基础是 人 的 感 觉 器 官 通过





脑 思考的 本质 。

美 国 是 世界上最发 达的 科学 国 度 , 它 的 科 学 研究 水 平 没有哪 一个 国 家可 以 与 之相 比 。

美国 有一支 世界上人数 最多 、 也是 最优 秀 的 科 学 家 队 伍 。 科 技 进步 占 美 国 生 产率 提 髙 因






了 《 为 了 国 家 利 益的 技 术 》 的 国 家科 技发 展纲要, 指 出 :

保 持 技 术 领 先对 美 国 的 国 家 利 益 从 来 都 没 有 像 现在 这 样 至关 重要 , 在 这 世纪 之交, 技 术实

力 的 掌 握 和 尖 端 技 术 突 破的 能 力 将 在 很 大 程度 上决 定 美 国 国 家 繁 荣 、 国 家 安 全和 美国 在

全球 影 响 力 的 大 小 , 并由 此而决 定 美 国 人 民 的 生 活 水 平 和 生活 质 量。

这就 是 美 国 化 的 全球 化带 给 我 们 的 价 值。

美 国 的 文 化扩 张是 一个世界 性 的 问 题,不仅 发展中 国 家感 到 巨 大 的 压力 , 就 是 发 达国

家 , 如 西欧 、 日 本 也感受 到 了 危 机。 每 年 美 国 出 口 的 文 化 产品 在 6 0 0 多 亿 美 元, 超 过 了 航






入的 三分之二。 美 国 控 制 着 世 界 电 视节 目 的 7 5 % 以 上的 生产 与 制 作 。 据 统

计, 巴 黎 的 六个电 视频道每 年共播 放 1 3 0 0 部电 影和电 视剧, 共中 1 0 0 0 部来 自 美 国 。 在 互









4 个设在 美国 。 出 版 方 面 ,全球 图 书 市 场 总值 超 过8 0 0 亿美 元, 其 中 美 国

占
三分之一 。 好莱 坞 、 杰 克 逊 、 可 口 可 乐 、 麦 当 劳 、 微 软 、 I B M 等 成 为 西 方 文 化 的 代 名 词 。












。 我 们 清 楚 了 这
一
点 , 就 能 有 正确 的 应对 态度 和 措施。






机 遇 。 另
一
方 面, 针 对 西 方 的 获 取资 本 利 润 和 推广 其 价 值观念 的 目 的 , 我 们 应拿

出 自 己 的 对 策 。 国 家 和 国 家 之间 的 关系 , 民 族 和 民 族 之间 的 关 系 实 际 上还是 一个 经济 实

力
和 科 学 技 术
实
力 的 问 题 , 这两个方 面是 一个 国 家的 基石, 从广 义的 文 化角 度 , 两者都 属





成 部 分 。 另
一
方 面 , 价 值 观念、 思 维 方 式 、 生 活 方 式 是 文 化 的

核 心内 容 , 它往往 是一个民 族文化 的 特征 所在 , 是一个 民 族的 其 民 族性 的 体 现 。 文 化总 是





动 , 勇 于实 践 , 全球化 就是中 国 文 化 发 展的 最 大 机遇 。 在同 世界各 民 族文 化 交 往中 认

清 自 己 传 统 文化 的 优劣 , 从而去 除 糟粕 , 发 展精 华 , 并 吸收 世界 先 进 文 化 , 创 造 性地 发 展我

们 的 文 化 , 那 么 , 中 国 文化 就能 够 以 其 优 秀 的 文 化 资 源 屹立于世 界 民 族 之林 , 并 对 世界 文

化的 发 展作 出 更 大 的 贡献。 那 种 惧 怕 西 方 文 化 , 一 味 地 拒 绝 与 那 种 夜 郎 自 大 , 认 为 中 华 文





文 化 的 观 点 同 样 是 不 正 确 的 , 也是 毫 无出 路 的 。 中 国 历史 是 否 能 走 出

那 个 几千 年 来在 原 地打 圈 的 怪圈 , 是 中 国 人民 面 临 的 一个重大 课题。 中 国 文 化 要想 真 正

发 展 就 不得 不面 对 全球 化 的 大 循 环, 在 全 球 化 中 得以 螺 漩 式 地上升 。

?
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□

。 全 球 化 应 是 各 民 族 文 化 互 相 学 习 , 互

相 融 合 , 又 独 立发展的 良 性 发 展系 统。 问 题的 关键 还是取决 于本 民 族 对于自 己 民 族 文化

的 态 度 。 如 果 对 自 已 的 民 族 传 统 文 化 抱 着 全 盘 否 定 的 态 度 , 认 为 它
一无是 处 , 那 么 传 统 文

化将 会大 步 退 出 历
史
舞 台 , 让位 给 外来 文化 , 这是 一个可 悲 的 结 局 。 就中 国 传 统 文化 来

说, 其 精 华 内 容的 优 越性十 分 明 显。 如 果 我 们 加 大 力 气 研 究 、 宣传 中 国 文 化 ,
那













为 中 国 文 化 定 位

,
中 国 文 化 在 全球文化 中 占 有什 么 样 的 地位 ? 中 国 文 化能 为 世界文 化 提 供 什 么价 值?

或 者 说, 中 国 文化里有 哪 些精 华能 为 现代 世界2 1 世纪的 文化 发展作出 贡献 ? 这 是 一个 十





的 必要就是 一个 问 题了 。 对于对外 汉语教学 来说, 不 能 为 中 国 文 化 定 位 ,不弄 清







人类 的 东 西传 授 出 去 , 中 国 文 化 的 传 播 也就 成 了 一句 空 话。

对于 中 西文 化的 交 流 发 展, 我 觉得 季羡 林 先 生 说 的 很中 肯 , 他 说: 我 们 必须 上下几千

年









长 、 互相 学 习 的 关系 。 最近 几百年来 所表 现 出 的 情 况 , 只 代 表 几

百年 的 发 展 。 前 于此者 , 情 况有 所 不同 ,后于 此者 , 情 况也将会有 所不同 。 纵观中 国 文 化、

中 外 文 化 交 流 几千 年的 历史
,











中 国 今 天 的 文 化是历史上多 次中 外 文化 融 合 的 结 果,两汉 时期佛 教自 印 度 传 入,是外

来 文 化 传 入我 国 并 最终 成 为 中 国 文化 的 一个 重要组成 部 分 的 典 型 范例 。 佛 教 在魏晋 南 北




















深 至 远 , 宋 明 心学 即 得 益 于此。 元朝 是一个横 跨欧 亚的 大 帝

国 ,









学 、 天文 历算 、 医 药 等 传 人 中 原 。 明 淸 时 代 ,

西 方 传 教
士









、 天文 、 历 法 、 机 械 知 识和 重 商





启 合 译 《几何 原本 》 。 其 《天学 实 义 》 ,把儒 学 与 天主 教 义融为 一体 。 由 罗 雅 谷 、 龙

华
民 、 邓 玉函 评述 的 西 方人 体 生理的 著 作 《人身 图 说》 和 《泰 西 人身 说概 》 向 中 国 介 绍 了 脏
















, 科学 、 民 主 造就了 中 国 的












一方面,纵观几千年 中 外 文 化交 流史 , 我 们 会认识到 中 国 文 化 为 世 界文 化 、 世界文

明 的 进步 做 出 过多 大 的 贡献! 直 到 现在 , 中 国 文化 中 还有 许 多 精 华的 内 容 并没 有 为 西方

人
所认识、 学 习 到 , 而这些 又是对 世界 文化 有 重要价 值 的 。








斯 说 : 在 整 个 第 七、 八 、 九 世纪 中 , 中 届 是 世界上最安 定 、 最文 明 的 国 家 , … …

?
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?

, 当 欧洲 和 西亚敝 弱 的 居 民 , 不是住 在 陋 室或 有城 垣的 小 城 市 里 , 就是住 在

凶 残
的 盗贼 堡 垒 中 ; 而许 许 多 多 中 国 人, 却 在
治
理有 序 的 、 优 美的 、 和 蔼 的 环 境 中 生 活 。 当























日 本后推 动 效 仿 中 国 的 政 治 、 经济 和 文 化的 变 革 , 在 文 学、 艺 术 、 绘画 、 建

筑






播 到 世界 各 国 , 为 世 界 文 化 的 发 展作 出 了 巨 大 贡 献 。

明 清 时 代 西方 教 士来 到 中 国 后, 把 中 国 的 文 化 介 绍 到 西方。 中 国 的 历史、 地 理 、 文 学 、

宗 教 、 教 育 、 伦 理道德 为 西方 人所 认识。 一些文化 典籍 也被 译成 西方 文 字 , 如 《论语》 被 译
















打 动 , 他
的

《 爱 尔 皮 诺》 剧 本 就吸 收 了 《 赵 氏 孤儿》 的 内 容 。 英 国 1 8 世纪诗人希 伯 用 诗歌颂儒 学的 乐






界 上最 公 正和 最
仁 慈
的 民
族 。 坦希 尔 认为 孔 子的 道德伦 理学应为 欧 洲 借 鉴 学

习 。 德 国 思想 家 莱希 尼茨 研究 过 《 易 经》 , 他 的 思想 受 中 国 哲 学影 响 很大 。

中 国 古 老 的 文 化 不但 在 古 代 为 世界 其 他 国 家 所学 习 、 赞 美 , 现 代 和 将 来 , 许 多 优 秀 的














理。 中 国 是一个 道德 伦 理的 社会, 道德 取代 了 一
部 分 宗 教
的 作 用 , 也取代了 一

部 分法 律 的 作 用 。 在 中 国 文 化 里 , 道 家 和 儒 家 对它 的 理解各 有千 秋 , 两 者共同 组成 道德 伦

理的 内 容 。 道 家 是 从 “ 道 ” 来 立 论 “ 德 ” 的 , 认为 “ 德 ” 是 “ 道 ” 的 体 性 。 “ 道 ” 指 宇 宙 自 然 的 根






。 《 道 德 经》 说 : “ 有 物 混 成 , 先 天地生, 寂 兮 寥 兮 , 独 立而不改 , 周 行而不

殆 ,
可 以 为 天下母, 吾不知 其
名



























。 《 道 德 经》认为 “ 德 ” 是 使 万 物 生 长 的 体 性 : “ 道 生 之 , 德 畜 之, 物 形之, 势 成

之。 ” 又 说 : “ 故 道 生 之 , 德 畜 之 , 长 之 育 之, 亭 之毒 之, 养 之覆 之, 生 而不 有 , 为 而不恃, 长 而




























万物 一起生 ;长, 与 世间 万物 一起 长 。 要有 太 阳 般 照

耀 万物 一样的 大善 德 。

儒 家

















人好 、 让他 人生 长 的 心意。 这 样 , 儒 家 的 道 德就 落 实



























、 怒 、 哀 、 惧 、 爱 、 恶 、 欲 ; 十 义 ,

指








中 国 文化道德伦 理的 精髄是使 个 人、 人 与 自 然 、 人 与 人 之 间 和 谐 发 展 , 互相促 进 , 互相





天人 合 一。 道 作 为 万 物 的 本 源 , 生 出 天 地 , 生 出 人 , 人与 天地自 然 有 一种 相 通的 关系 。

《庄子 》说: “ 天 地 与 我 并 存 , 而万物 与 我 为 一 。 ” 物 我 同 观 , 是 中 国 文 化 一个十 分 重要的 观

念。 天 地 、 阴 阳 、 万
物 与
人 之 间 是 互 相 影 响 、 互 相 联 系 的 。 《 易 经? 系 辞 》描述这 种 关系 : " 在

天成象 , 在 地成 形 , 变 化 见矣 。 是 故刚 柔相摩 ,八卦 相荡 , 鼓 之以 雷霆 , 润 之以 风雨, 日 月 运

行, 一寒一署, 乾 道 成 男 , 坤 道成 女 , 乾 知 大 始, 坤 作 成 物 。 ” 人 天 关 系 就 处 于 这 种 互 相 激 荡 、

不断 变 化 之中 。 《 太 平经》 明 确 指 出 : “ 夫 天 地 人 , 本同 一元气 。 ” 用 “ 气 ” 的 思 想 将 天 地 人 联

结 起 来 。 对 于 天 地阴 阳 与 人之间 的 关 系 , 《 黄 帝 内 经》这部 中 医 典 籍 论述得很多 。 《 黄 帝 内
经?素 问 ?宝命 全 形篇 》 中 说广 人生于地, 夫 悬命于天, 天地合 气 , 命 之曰 人。 ” 《 素 问 ?六微

旨 大 论》 中 说: “ 上 下 之 位 , 气 交 之 中 , 人之居 也。 故 曰 : 天 枢 之上 , 天 气主 之 ; 天枢 之下, 地

气 主 之; 气 交 之兮, 人气 从之, 万物 由 之。 ”

身 心 关 系 是 古 今 中 外 论 述 十 分 广 泛 的 问 题 。
中






认 为 人的 身 心是 一个 整 体 。 精 神 活 动 是 人的 主 宰 ; 元气 是 生 命 活 动 的 体 现 , 是 能 量 的 作

用

























。 梢 神 活







; 气 者 , 生之充也; 神 者 , 生 之制 也。 ” 形 体 是 生 命 活 动 的 基 础 ; 精 神 是生命 活 动

的 控 制 者 , 气是 生命 活 动 的 充养 物 质 。
































体 。 这是 天 人关

系 的 恰 当 表 述。 这是关 系 到 人 的 健康 的 重要理论。

儒 家 重 视 社 会中 人与 人之 间 的 关 系 ,从用 世 方 面来 讲 , 它 把 平 天下 做 为 社 会 的 理想 ,

天下大 公 是社会上达到 人与 人整 体 和 谐的 最 高 境 界 , 是 天道 在 人世 间 的 体 现。 《 礼 记? 礼




和 谐的 社 会。 这个“ 公 ” 的 境 界 就 是 一 个 人 能 达 到 的 与 “ 道 ” 相 应 的 最 髙 理 想 , 自







睦 。 故 人 不独 亲 其 亲 , 不独 子 其 子 。 使 老 有 所终 , 壮有 所 用 , 幼 有 所 长, 鳏 寡 孤独 废 疾 者 皆

有所养 , 男 有 所 分 , 女 有 所 归 。 货 恶其 弃 于地也, 不必藏 于己 ; 力 恶其不出 于身 也, 不必为

己 。 是 故 谋 闭 而 不兴 ,盗窃 乱 贼 而 不作 。 故 外 户 而不闭 。 是 谓 大 同 。 ” 大 同 社 会 这 种 社 会

理 想 在 今 天 仍 然 具 有 重 要 的 现 实 意 义 。

这 种 个 人




身 心修 养 。 基于天人合 一观和 道德 观念的 身 心修 养 是中 国 儒 释道医等 各 家思想 的 主
要内 容 。 重视生命 个体 的 修 养 也是东 方 文化的 特色。 中 国 文 化 的 修 养 目 的 在 于全面提 高

?





、 道 德 、 智 力 等 。 儒 家 重要典 籍《 四 书 》之一《 大 学 》一开 始 就













。 《 大 学》 说 : “ 古 之 欲 明 明 德 于 天 下 者 , 先 治 其国 。 欲 治 其 国 者 , 先齐 其 家 。















自 天 子 以 至 于 庶 人 , 査 是 皆 以 修 身 为 本
"
。 修 身 是 做 人做 事

的 根 本 , 根本 抓不好, 就 不可能 成 为 一个 真 正的 人 。 儒家 的 修 身 与 齐 家 、 治 世联 系 在 一起,

认为 修 身 是 齐 家 、 治 国 、 平 天下 的 根 本 。 儒 家 修 身 做 人的 目 标 是 要每 一个 人成 为 圣人或 以

圣人的 标 准 规范 自 己 , 所谓 内 圣外 王 , 成 圣以 治 世。







怒 而 安 居 处 , 节
阴
阳 而调 刚 柔”
等
原




对 人的 生命活 动 影
响 重
大
。 《 黄 帝 内 经》 指 出 人的 生命在 于精 气 神 三宝,要使 三者 和






反 对 人的 精 神 过于分 散 于外 物 , 强 调 精 神 内 聚 的 重 要 性 。





中 国 文 化的 这些价 值 一旦被世 界文 化所吸纳 成 为 世界文 化的 主 流 , 那 么 世界文 化将

会
发 展成为 一种 十 分 健 康 的 文 化, 相 对 于今日 现代 文 化的 多 种 病 症 , 不啻 是一剂 良 药 。

中 国 文 化 战 略 与 对 外 汉语教学





贡 献, 并 对文化 全 球化 产 生 影 响 。 故 此, 我 们 要以 健 康 的 心态 应 对 文 化 全 球 化 的 挑

战 , 致 力 于 解 决





新 文 化 向 世界 展示 、 推 行 。

从目 前 来 看 , 中 国 应 制 定 一个 切 实 可 行 和 行之有 效 的 文 化 战 略 。 世 界许 多 国 家为 应
对文 化 全球 化制 定 过许 多 措 施 。 例 如 法 国
,
作 为 欧 洲 、 也是 世 界 的 强 国 , 在 感 受 到 来自 美

国 文 化 浪 潮 的 压力 后 , 采 取 了 一系 列 的 措 施保 护 法国 民 族 文 化 , 维 护 法 语和 法兰西文 化 的

纯









数 量 。 法 国 总 统 希 拉 克 在 2 0 0 1 年 3 月 的 一 次 巴 黎 大



















会 。 东 南
亚
新 加 坡 、 马 来 西亚、 菲 律 宾 也

在 限 制 使 用 英 语的 范 围 。

应 当 看 到 , 文化 战 略 对于一个 国 家 、 民 族 文 化 的 生 存 和 发 展至关 重 要, 而且它 已 不单

纯
是 狭义 的 文 化 领域 内 的 问 题 , 还涉 及 到 政 治 安 全、 经济 发 展的 问 题。 在 当 前 全球化 的 挑

战 面 前 , 应对诸 如 “ 美 国 化 ” 、 “ 同 质 化 " 的 危 机 , 中 国 文化要保 持 民 族 文 化 的 独 立性 、 特 质 ,


















文 化 的 发
展。 要认真 细 致 地研 究 文 化 问 题, 制 定 出 一套 既

?











皮 尔 森 在 《 文 化 战 略 》
一
书 中 就 指 出 , 文化 战 略 是 人类 的 生 存 战 略 。 最 近 一、 二十

年 , 西 方 理论 家 也在 强 调: 谁 的 文 化 成 为 世界主 流 文 化 , 谁 就 是 国 际 权 力 斗 争 的 贏 家 。 文

化 成 为 当 代 与 未 来
全 球发展最 基 本 的 和 最为 关键 的 要索 。









、 对应 文化 覇 权 的 文化 安 全战 略 。

二、 对
应 文 化 产
品
输 人 的 文 化 经 济 战 略 。

三、 对 应 文 化 宣 传 的 文 化 媒 介 战 略 。

四 、 对 应 科 技 发 展的 科 学研究 与 技 术 发 展战 略 。













国 新 文 化 建 设 战 略 。

七、 对应 文化 精 神 发 展的 中 华 民 族 文 化 精 神 特性 发展战 略 。

八、 对 应 国 外 文 化 交 流强势 态 势 的 积极 文 化 交 流 战 略 。

九 、 对 应 英 语教 育 的 对 外 汉 语 教 育 战 略 。






第 四 、 五的 科 技 与 哲 学 人文 社科 研 究 为 一类 , 第 六、 七的 中 国 新 文 化 建 设与 中 华 民 族

文 化稍 神 特 性战 略 为 一类,最后是 对外 文 化 交 流 与对外 汉语教 育 战 略 。 这 九 大 战 略 试图

比 较 全面 的 迎接 文 化 全球化 与 现代 化 的 挑 战 , 解 决 中 国 文 化 面临 的 危 机和 困 境 , 每 一个战

略 都 是












汉语教 育 战 赂加 以 说明 。

汉 语 要开 拓 生 存 空 间 , 发 展 政 治 、 经 济 、 科 技 实 力 是 基 础 , 有 强 大 的 科 技 、 经 济 实 力 , 中

国



















方 面 , 中 国 要
走






, 要把 中 国 的 优 秀 文
化
、 优 秀 的 价 值

介 绍 到 世 界 其 它 国 家 , 这 都 需 要 从战 略 的 髙 度 看 待 对 外 汉语 教 学 。 对 外 汉语教 学 是 在 中









最有 效 的 方
式
, 是传 授中 国 语言 文
化
的 最主 要 、 最重 要的

基 地, 没 有 理由 不 被 国 家 和 教 育 机 构 髙 度 重视 。

从 来 华 学 汉语 的 外 国 留 学 生 近些 年 来 的 发 展和 目 前 我 国 对 外 汉语教 学 的 现状来 看 ,

加
强对 外 汉语教 学 又是十 分 迫 切 的 。






国 3 5 人 来 华 学 习 。 改 革 开放之后 , 来 华 留 学生逐年 增 长 。 1 9 7 9 年 , 有 来

自 7 7 个 国 家 的 1 3 0 0 多 名 留 学 生 在 我 国








多 个国 家 共 4 3 0 0 0 多 名 留 学 生 , 分 别 在 全国 3 0 0 多 所 学 校 学 习 。 2 0 0 0 年 , 来 华 留 学 生更

是 增 长 至5 2 0 0 0 多 人,短短三年 就 增 长 了 一万人 。 ?

.






































有 中 文 部 ,
2 0
0 多 所 小 学 开设了






几万人。 ?在 法国 高 等 学校 中 , 开设汉语课的 有 1 0 0 多 所 , 其 中 设立 中 文 系 并可

授
予 学 士学位 的
院
校 有 8 所 , 意 大
利











7 个城市 设立 了  4 0 个 考点 , 并在 亚洲 、 欧 洲 、 美 洲 和 大 洋 洲 的 2 4 个国 家设立了  5 5 个

考 点 。 从目 前统 计来 看, 近 几年 的 平 均 增 加 速 度 是 4 5 % 。 2 0 0 2 年 的 考试总 人数 已超过

1 0 万, 增 长速度非 常 惊 人 , 自 1 9 9 0 年 至2 0 0 1 年 的 总 人数 才 四 十 多 万 。

据 国 家 汉办 统计,现在 全世 界学 习 汉语的 人数大 约 有 2 5 0 0 万之多 。 不管 是出 于经





视 , 来 华
学 习 汉语 的 人数 还会快 速增 长 , 这就给 我 国 对外 汉语教 学提 出 了 更高 的 要求 , 无

论 是 资 金 投
入、
教 材 编 写
、 教 法 研究 , 还 是 教 师 水 平 的 提 髙 都 形 成了 很大 的 压力 。 我 们 要






















能 够 做出 重大 贡献的 价








类 的 生存 、 生 活 状 况 , 使 现代 人更加 健 康 、 更 加 聪 明 , 道德水 平 更 髙 , 即 在












一个世界 文化 发 展的 大 问 题。












、 民 主 、 科 学 等 等 , 这

些
恰 是 中 国
文
化 要 学 习 的 东 西 。 这 里强 调 的 是在 对外 教 育 和 宣 传 时 , 怎 样把 中 国 优秀 的

文 化 和 价值 传播到 全 世界 , 因 为 这些文化 和 价值 资 源 里也有值 得西 方 人学习 的 地方。 唯

有 互相 学 习 , 互相 交 流 , 世 界 文 化 才 能 获 得健康 的 发展。

中 国 文 化是 重视 人的 生命 的 文 化, 重视人的 生命与 自 然 的 和谐 和 每 个人与 其 他人和

谐的 文 化。 比 如 修 身 思想 ,是把 个体 生 命放 在 与 自 然 、 他 人 的 关 系 中 进 行 修 养 的 , 而且, 也

注 重人本身 精 神 与 肉 体 , 即 心与 身 的 修 养, 力 图 造 就 一个 健康 、 智 慧 、 道 德 水 平 都 很 高 的








国 文化 将引 导世 界文 化 朝 着 一个 很重 要的 方 向
前
进 , 这 个方 向 不
单 单追求




































从 以 上意 义 上来 说, 对 外 汉语教 学 担 负 的 责 任 是 相 当 大 的 , 必须 引 起 国 家 、 对 外 教 育

界 、 文 化 界 等 的 高 度 重 视。 不 仅 是把 它 作 为 经济 上的 考 虑 ,而且作 为 中 国 文 化 的 生 存与 发

?
 1 1  .
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